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Anaerobes isolated from clinical materials of infected
patients can be classiﬁed into approximately 30–50 bacte-
rial species or groups. The number of bacterial species
constituting the indigenous ﬂora of humans is considered to
be more than 10 times this number.
Bacteria constituting the indigenous ﬂora of the oral
cavity, lower digestive tract and vagina, focusing on
anaerobes, are presented below (in excerpts).
The bacterial ﬂora of the oral cavity
(1) Anaerobic bacteria
1. Gram-positive cocci group
Genus Parvimonas
Genus Peptostreptococcus
2. Gram-positive rods
Genus Actinomyces
Genus Biﬁdobacterium
Genus Eubacterium
Genus Mogibacterium
Genus Slackia
Genus Scardovia
Genus Parascardovia
Genus Olsenella
3. Gram-negative cocci
Genus Veillonella
4. Gram-negative rods
Genus Campylobacter
Genus Simonsiella
Genus nonpigmented Prevotella
Genus pigmented Prevotella
Genus Porphyromonas
Genus Fusobacterium
Genus Leptotrichia
Genus Selenomons
Genus Desulfovibrio
(2) Facultative bacteria
1. Gram-positive cocci
Genus Streptococcus
Genus Stomatococcus
2. Gram-positive rods
Genus Corynebacterium
Genus Rothia
Genus Lactobacillus
3. Gram-negative cocci
Genus Neisseria
4. Gram-negative rods
Genus Haemophilus
Genus Actinobacillus
Genus Eikenella
Genus Capnocytophaga
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5. Others
Genus Mycoplasma
Genus Treponema
Bowel
(1) Anaerobic bacteria
1. Gram-negative non-spore-forming rods group
Genus Bacteroides
Genus Parabacteroides
Genus Alistipes
Genus Mitsuokella
Genus Fusobacterium
Genus Prevotella
Genus Porphyromonas
Genus Desulfovibrio
Genus Leptotrichia
Genus Campylobacter
2. Gram-positive non-spore-forming rods group
Genus Eubacterium
Genus Eggerthella
Genus Biﬁdobacterium
Genus Atopobium
Genus Actinomyces
Genus Propionibacterium
3. Gram-positive cocci group
Genus Coprococcus
Genus Ruminococcus
Genus Peptostreptococcus
Genus Finegoldia
Genus Parvimonas
Genus Peptoniphilus
Genus Anaerococcus
Genus Gemella
4. Gram-negative cocci group
Genus Veillonella
Genus Acidaminococcus
Genus Megasphaera
5. Spore-forming rods group
(2) Facultative bacteria
1. Gram-positive rods group
Genus Lactobacillus
2. Gram-positive cocci
Genus Enterococcus
Genus Streptococcus
3. Gram-negative rods group
Escherichia coli, genus Enterobacter, genus
Citrobacter, genus Klebsiella, genus Proteus,
genus Providencia
4. Others
Genus Aerococcus, genus Aeromonas, genus
Alkaligenes, Bacillus cereus, genus Corynebac-
terium, genus Micrococcus, genus Nacardia,
genus Pediococcus, Pseudomonas aeruginosa,
Glucose non-fermenter, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus
Vagina
(1) Facultative bacteria
1. Gram-positive rods group
Genus Lactobacillus
Genus Corynebacterium
2. Gram-positive cocci group
Genus Staphylococcus
Genus Streptococcus
3. Gram-negative rods group
Genus Klebsiella, genus Proteus
4. Others
(2) Anaerobic bacteria
1. Gram-positive cocci group
Genus Peptoniphilus
Genus Anaerococcus
2. Spore-forming anaerobe group
Genus Clostridium
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3. Gram-positive non-spore-forming rods group
Genus Biﬁdobacterium
Genus Mobiluncus
Genus Atopobium
4. Gram-negative non-spore-forming rods group
Genus non-pigmented Prevotella
Genus pigmented Prevotella Genus
Porphyromonas
Genus Bacteroides
Genus Fusobacterium
Skin
(1) Anaerobic bacteria
1. Gram-positive non-spore-forming rods group
Genus Propionibacterium
Genus Actinomyces
2. Gram-positive non-spore-forming cocci group
Genus Peptoniphilus
Genus Anaerococcus
(2) Facultative bacteria
1. Gram-positive cocci group
Genus Staphylococcus
Genus Micrococcus
2. Gram-positive rods group
Genus Corynebacterium
3. Spore-forming anaerobe group
Genus Bacillus
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